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THIRTEENTH RANDOM SAMPLE LAYING TEST, 
1969-70 
POULTRY RESEARCH STATION, WEMBLEY 
FIFTH PROGRESSIVE REPORT TO 30th AUGUST, 1970 
Average age of birds 397 days or 57 weeks 
Banked in order of profit returned 
to date 
Utter 
Cages 
• 1. 
2. 
* 3. 
4. 
• 5. 
* 6. 
• 7. 
8. 
9. 
•10. 
•11. 
•12. 
•13. 
Test 
Cont 
1. 
• 2. 
• 3. 
• 4. 
• 4. 
6. 
7. 
8. 
• 9. 
•10. 
11 . 
•12. 
•13. 
Test 
Conti 
Diamond Farm 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Lynsted Hatchery 
Mulvra Hatchery 
Altona Hatchery 
Altona Hatchery 
The Eadio Hatchery 
The Radio Hatchery 
W. Mahony 
Wexham Hatchery 
Anstral Hatchery 
Average 
rol 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Altona Hatchery 
Lynsted Hatchery 
W. Mahony 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Mulvra Hatchery 
The Radio Hatchery 
Altona Hatchery 
Diamond Farm 
The Radio Hatchery 
Hampton's Poultry Industries 
Pty Ltd 
Wexham Hatchery 
Austral Hatchery 
Average 
ol 
Breed 
T.L. 31 (WL) 
Hyline Laver 
(WL/A) S.P.B. Queen 
(WL/A) S.P.B. Queen 
n 
8-way Cross 
(WL and Aust.) S.P.B. Queen 
( W L / A ) 
Mulvra First 
Cross (WL/A) 
Speedilav 211 
( W L / A ) 
Speedilav 251 
Strain ClOl 
( W L / A ) 
Strain C12 
( W L / A ) 
S.P.B. Queen 
I I 
3-way Cross 
(WL and Aust.) 
W L / A 
W L / A 
W L / A 
Hyline Layer 
( W L / A ) 
Speedilay 211 
( W L / A ) 
S.P.B. Queen 
( W L / A ) 
S.P.B. Queen 
I I 
3-way Cross 
(WL and Aust.) 
S.P.B. Queen 
( W L / A ) 
Mulvra First 
Cross ( W L / A ) 
Strain ClOl 
( W L / A ) 
Speedilav 251 
( W L / A ) 
T.L. 31 (WL) 
Strain C12 
( W L / A ) 
S.P.B. Queen 
I I 
3-wav Cross 
(WL and Aust.) 
W L / A 
W L / A 
W L / A 
Birds 
re-
maining 
in 
test 
N o . 
46 
41 
46 
42 
45 
42 
44 
43 
41 
40 
42 
43 
39 
42-6 
40 
37 
41 
36 
43 
40 
39 
42 
38 
43 
35 
34 
37 
33 
38-3 
30 
Progressive 
Period 
avail-
able 
for 
laying 
days 
248 
245 
246 
245 
248 
246 
246 
246 
246 
246 
248 
247 
246 
246-4 
248 
245 
246 
248 
248 
246 
246 
246 
246 
248 
246 
245 
247 
246 
246-4 
248 
results from 21 3 /7 weeks to da te 
Egg product ion 
per 
H e n 
housed 
basis 
eggs 
1 7 4 0 
171-0 
175-4 
172 0 
173-7 
167-4 
162-1 
158-9 
158-8 
161-6 
161-9 
163-5 
139-5 
164-4 
150-6 
155-7 
152-3 
169 0 
168 0 
150-6 
1 5 0 1 
1 5 7 0 
150-1 
144-5 
142-4 
146-4 
139 0 
125-4 
149-9 
122-9 
bird 
H e n 
d a y 
basis 
eggs 
177-3 
174-3 
175 4 
183-6 
1 7 5 1 
171-9 
163 1 
165-3 
168-7 
172-3 
173 1 
171-7 
154-1 
171-3 
165-7 
167-8 
163-2 
179-6 
169-9 
165 1 
157-6 
160 1 
1 5 9 1 
155-2 
159-6 
162-8 
157-3 
144-3 
161-7 
1 5 5 0 
Dai ly 
feed 
con-
sump-
t ion 
per 
b i rd 
oz. 
4-29 
4-39 
4-18 
4-32 
4-41 
4 1 5 
4-28 
4 1 3 
4 0 9 
4-41 
4 0 8 
4-30 
4-41 
4-27 
4 31 
4 0 9 
3-93 
3-97 
3-93 
3-78 
3-85 
4 0 1 
3-76 
3-91 
3-92 
3-83 
3-93 
3-lis 
3-91 
3-96 
Average 
egg 
weight 
oz. 
1-92 
1-98 
1-87 
1-87 
1-93 
1-95 
1-97 
1-92 
1-89 
1-94 
1-85 
1-87 
1-94 
1-91 
1-91 
1-96 
1-95 
1-88 
1-83 
1-86 
1-92 
1-94 
1-89 
1-87 
1-91 
1-86 
1-87 
1-90 
1 • 89 
1-88 
Average 
ra te 
of l a y 
o/ /o 
71-5 
71-2 
71-3 
74-9 
70-6 
69-9 
66 -3 
67-2 
68-6 
7 0 0 
69-8 
69-5 
62-7 
69-5 
66-8 
68-5 
66-3 
72-4 
68-5 
6 7 1 
6 4 0 
6 5 1 
64-7 
62-6 
64<9 
66-5 
63-7 
68-6 
65-6 
62 5 
Profit 
per b i rd 
less feed 
and 
chicken 
costs) 
f 
2 .47 
2 .31 
2 .30 
2 .26 
2 . 2 3 
2 .11 
2 .08 
1.96 
1.96 
1.92 
1.91 
1.90 
1.27 
2 .05 
1.80 
2 .01 
1.97 
1.93 
1.92 
1,92 
1.90 
1.87 
1.87 
1.69 
1.68 
1.56 
1.47 
1.07 
1.76 
1.05 
WL = White Leghorn. WL/A = White Leghorn x Australorp Dam. T.L. = Tegel Layer. S.P.B. — Scientific Poultry Breeders. 
• Denotes entries contributing to the three-year average. 
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